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Pengantar perencanaan dan evaluasi  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Kamis
12 Mar 2020
7 habits of highly effective people  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Kamis
26 Mar 2020
Teknik-teknik menentukan prioritas masalah  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Kamis
2 Apr 2020
Potential Years of Life Lost (PYLL)  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Kamis
9 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Kamis
16 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan di Puskesmas dan 
Dinkes
 40 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Kamis
23 Apr 2020
Overview Materi Sebelum UTS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
30 Apr 2020
UTS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
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Perencanaan dan Evaluasi  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Kamis
28 Mei 2020
Monitoring dan Evaluasi II  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Kamis
11 Jun  2020
Evaluasi Program Penurunan AKI dan AKB Nasional  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Kamis
18 Jun  2020
Evaluasi Program Keluarga Berencana Nasional  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Kamis
25 Jun  2020
Evaluasi Program Vaksin Nasional  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Kamis
2 Jul 2020
Evaluasi Program TB Nasional  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Kamis
9 Jul 2020
Overview Materi Sebelum UAS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 16 Kamis
16 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1705015240 SEPTIYANI EKA RIFA  54 75  53 90 C 61.40
 2 1805015003 YUSRIZAL FIRMANSYAH  88 75  80 90 A 82.40
 3 1805015005 WIDIS BUDIMAN  57 75  71 90 B 69.50
 4 1805015007 PUTRI JULIANTI  63 90  53 100 B 68.10
 5 1805015012 MITA NIA SAPUTRI  63 90  59 90 B 69.50
 6 1805015013 IRNA NUR AZIZAH  75 90  77 90 A 80.30
 7 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI  60 75  50 90 C 62.00
 8 1805015030 SOVI SALSABILA HUSNA  75 90  71 90 B 77.90
 9 1805015037 HEMALIA KHAIRUNA RACHIM  45 75  71 90 C 65.90
 10 1805015043 MEZI INDA SARI  75 75  59 90 B 70.10
 11 1805015047 SITI ZAHRONAH  64 75  53 90 C 64.40
 12 1805015050 SALSABILLAH TRISA RAHMADHANI  91 90  50 90 B 74.30
 13 1805015053 ANGGUN PUTRI FINANDA  72 75  71 90 B 74.00
 14 1805015076 GHINA FAIRUZ ZALFA  72 90  53 90 B 69.80
 15 1805015078 ANNISHA PUTRI DAMAYANTI  81 90  59 90 B 74.90
 16 1805015080 ZAHRA AULIA RIZKI  88 75  59 90 B 74.00
 17 1805015092 RIMA NURHALIZAH  75 75  38 90 C 61.70
 18 1805015111 DYAH AYU NIKENTARI  66 75  56 90 C 66.20
 19 1805015113 VIOLA CITRA ASKIAUSTADZ  33 75  53 90 D 55.10
 20 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS  81 75  77 90 B 79.10
 21 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI  63 75  65 90 B 68.90
 22 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  63 75  68 90 B 70.10
 23 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI  94 90  80 90 A 87.20
 24 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI  82 75  71 90 B 77.00
 25 1805015173 NURUL HASANAH  91 75  74 90 A 80.90
 26 1805015210 ANISA PRAMESWARI  85 75  53 90 B 70.70



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805015212 DEVITA APRILIANA  63 75  71 90 B 71.30
 29 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN  66 75  68 90 B 71.00
 30 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH  94 75  68 90 B 79.40
 31 1805015240 SULASTRI  75 75  74 90 B 76.10
 32 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI  97 90  77 90 A 86.90
 33 1805015251 NABILA NUR AZIZ  57 75  56 90 C 63.50
 34 1805015257 REINA PERTIWI  63 75  53 90 C 64.10
 35 1805015267 HERLINA  75 100  59 100 B 76.10
 36 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI  63 75  53 90 C 64.10
 37 1805015280 WULAN HARIYANTI  78 75  71 90 B 75.80
 38 1805015281 PUTRI RAHMAWATI  63 75  83 90 B 76.10
 39 1805015295 FAHRUL ROZZY  70 75  68 90 B 72.20
 40 1805015305 REYHAN SURYA PRAYOGI  72 75  44 90 C 63.20
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
